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Apunt biogràfic 
 
Josep M. Trias i Peitx (Barcelona, 1900 – Sant Miquel de Cuixà, 
Conflent, 1979) 
Polític. Milità dins el carlisme i se'n sortí pel seu nacionalisme. S'incorporà a 
Unió Democràtica de Catalunya, poc després d'ésser fundada, i formà part 
del seu comitè de govern. Durant la guerra en fou secretari general. 
Després del juliol del 1936 fou un dels principals organitzadors, d'acord amb 
el cardenal Vidal i Barraquer, d'una xarxa d'ajut als sacerdots catalans 
amagats o empresonats. Tenia el despatx a la delegació d'Euskadi a 
Barcelona, i el 1937 Manuel de Irujo, ministre de justícia, li proposà de 
dirigir un comissariat de cultes. Declinà l'oferta, però fou l'ànima d'una 
operació de contactes de la República amb Roma per refer les relacions. Des 
de París establí relació amb Vidal i Barraquer, i especialment amb el 
cardenal Verdier. La lentitud de la negociació i la impaciència d'Irujo feren 
que aquest rompés amb Trias, el qual s'exilià a París el 1939, on fixà la 
seva residència, i, a través dels quàquers, ajudà els emigrats; després es 
dedicà a obres assistencials del Tercer Món, mitjançant organismes catòlics 
internacionals. 
 
 
 
Font: < http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0067581   
>. [Darrera consulta: 05/05/2011]. 
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FONS PERSONAL DE JOSEP M. TRIAS PEITX 
 
 
1- DOCUMENTS SOBRE LA GUERRA CIVIL. 
 
FP (Trias). 1 (1) 
 
a- J.M. Trias Peitx. Documents de Clara Candiani. 
 
 I- Clara Candiani: Articles de Premsa. 
 1- CANDIANI, Clara. Voyage à travers les deux Espagnes. Suite à un 
pélérinage. [s.l.], [1936-1939], 21 p. (Mecanogr.). 
 2- CANDIANI, Clara. A travers l'Espagne écartelée. Catagène: abris 
et refugiés. [s.l.], [1936-1939], 10 p. (Mecanogr.). 
 3- CANDIANI, Clara. A travers l'Espagne écartelée. L'organisation 
dans l'anarchie. [s.l.], [1936-1939], 8 p. (Mecanogr.). 
 4- CANDIANI, Clara. A travers l'Espagne écartelée. Qu'est-ce-que 
l'anarchie? [s.l.], [1936-1939], 7 p. (Mecanogr.). 
 5- CANDIANI, Clara. Quand les bombes pleuvent sur Madrid. [s.l.], 
[1936-1939], 12 p. (Mecanogr.). 
 6- CANDIANI, Clara. Quand un communiste devient un officier ... 
[s.l.], [1936-1939], 16 p. (Mecanogr.). 
 7- CANDIANI, Clara. Barcelone. [s.l.], [1936-1939], 11 p. 
Mecanogr.). 
 8- CANDIANI, Clara. [Nous sommes -suivant tous les indices- à 
l'époque finale de la guerre espagnole ...]. [s.l.], [1939], 8 p. 
Mecanogr.). 
 9- CANDIANI, Clara. L'organisation de l'anarchie. [s.l.], [1936-
1939], 7 p. (Mecanogr.). 
 10- CANDIANI, Clara. A Lisbopnne. [s.l.], [1936-1939], 2 p. 
(Mecanogr.). 
 11- CANDIANI, Clara. Complots et trahisons. [s.l.], [1936-1939], 
8p. Mecanogr.). 
 12- CANDIANI, Clara. Espagne 1937. [s.l.], [1936-1939], 1 p. 
Mecanogr.). 
 13- CANDIANI, Clara. [Escrits incomplets]. 
 
 II- Clara Candiani: Materials per articles. 
 
 III- Clara Candiani: Papers personals. 
 1- [Un volant emès pel director general de seguretat a nom de Clara 
Candiani, autoritzant-la a efectuar un viatge a València]. València, 
1937. (Fotocòpia). 
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 2- [Document emès pel Cuartel General del Ejército del Este a nom 
de Clara Candiani, autoritzant-la a circular lliurament per Aragó]. 
Lleida, 30-IX-1937. (Fotocòpia). 
 
 IV – Clara Candiani: Correspondència 
 
b- J.M. Trias Peitx. Documents relacionats amb l'ajut a 
Espanya. 
 
 I- Ajut a Espanya: Correspondència diversa. 
 1938 - 8 cartes. 
 1939 - 2 cartes, 1 postal. 
 
 II- Ajut a Espanya: Documents diversos. 
 1- [Ont signé l'appel ...]. [França], [1936-1939], 4 p. (Mecanogr.). 
 2- COMITE ESPAGNOL POUR LA PAIX CIVIL. Pour la trève en 
Espagne, réunion au cercle des nations. [França], [1936-1939], 1 p. 
(Mecanogr.). 
 
c- J.M. Trias Peitx. Documents relacionats amb els 
contactes entre el govern basc i Catalunya. 
 
 I- Govern basc - Catalunya: Correspondència. 
 [1936-1939] - 1 carta ; 2 telegrama. 
 1937 - 1 carta. 
 1938 - 1 carta ; 1 telegrama. 
 
 II- Govern basc - Catalunya: Documents diversos. 
 1- Informe sobre la conveniencia de establecer contacto territorial 
entre Cataluña y Euskadi, y medios para lograrlo. [Euskadi], [1936-
1939], 8 p. Mecanogr.). 
 2- Rapport de la conversación sostenida por el Sr. Delegado General 
del Gobierno de Euskadi con la representación autorizada de "Unió 
Democràtica de Catalunya", el 8 de junio de 1937. [s.l.], [1937], 6 
p. Mecanograf.). 
 3- ESPANYA. REPUBLICA (II). MINISTRO DE ESTADO. [Concessió 
d'un passaport diplomàtic a D. Juan Manuel de Epalza y Aranzadi]. 
Figueres, 30-I-1939. 
 4- EUSKADI. GOBIERNO AUTONOMO. [De acuerdo con los Decretos 
del Gobierno Autónomo de Euskadi de fecha 7 de abril último y 
anteriores...]. Barcelona, 2-VI-1937, 2 p. Mecanograf.). 
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d- J.M. Trias Peitx. Correspondència relacionada amb el 
problema religiós. 
 
 I- Correspondència Irujo - Cardenal Verdier. 
 1937 - 12 cartes ; 13 telegrames. 
 1938 - 6 cartes. 
 
 II- Correspondència relacionada amb l'anada a França de 
religiosos i seglars bascos. 
 1937 - 28 cartes, 1 postal. 
 1938 - 10 cartes. 
 
 III- Correspondència diversa sobre el problema religiós. 
 [1936-1939] - 3 cartes. 
 1937 - 1 carta. 
 1938 - 6 cartes. 
 
e- J.M. Trias Peitx. Documents relacionats amb el problema 
religiós. 
 
 I- Sobre la fugida de religiosos. 
 1- [Relación de las familias que aceptan salir]. [Espanya], 1937. 59  
p. (Mecanograf.). 
 2- Notes del darrer viatge a L. 3-XII-1937). [s.l.], [1937], 2 p. 
Mecanograf.). 
 3- [Comunicació del Jefe Superior de Policía de Barcelona a un 
sacerdot presoner de la Model de Barcelona ...]. Marsella, 6-XI-
1937, 1 p. (Còpia mecanografiada). 
 4- [Examinada i trobada bé la relació de les quantitats rebudes ...]. 
[s.l.], 17-I-1938, 1 p. (Mecanograf.). 
 5- Puntualitzant alguns aclariments. [s.l.], 1937, 1 p. (Mecanograf.). 
 
 II- Sobre la situació religiosa a Catalunya. 
 1- [El decreto y la reglamentación subsiguiente deberían 
mantenerse en un plan unilateral...]. [s.l.], 3-VIII-1937, 4 p. 
(Mecanograf.). 
 2- La situació religiosa a Catalunya 1937. (Traducció de l'informe 
presental perl Cardenal Vidal i Barraquer al Cardenal Verdier). [s.l.], 
[1937], 8 p. (Còpia manuscrita acompanyada d'una altra còpia 
ciclostilada en castellà). 
 3- El problema religioso en Cataluña. Informe de UDC al Exmo. D. 
Manuel de Irujo. [s.l.], 8-X-1937, 7 p. (Manuscrit). 
 4- Informe confidencial. [s.l.], 27-XII-1937, 4p. (Mecanograf.). 
 5- Rapport sobre la situación religiosa en Cataluña. [s.l.], Maig 
1938, 3 p. (Mecanograf.). 
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 6- [Note: sur la situation actuelle du problème religieux en 
Catalogne...]. París, 31-VIII-1938, 8p. Document mecanografiat 
acompanyat d'una còpia traduïda al castellà). 
 7- [TRIAS PEITX, J.M.]. Informe confidencial. [s.l.], 19-29 d'agost 
1938, 8 p. (Document mecanografiat incomplet). 
 8- Rapport sur la situation religieuse en Catalogne. [s.l.], 9-IX-1938, 
6p. (Document mecanografiat acompanyat d'una còpia manuscrita). 
 
 III- Documents diversos sobre el problema religiós. 
 1- [Cites de l'Antic Testament sol.licitades i entregades a Irujo i 
seleccionades pel Dr. Mañia]. [s.l.], 2-XI-1938, 7 p. (Manuscrit). 
 2- [TRIS PEITX, J.Mª]. Informe confidencial. [s.l.], 16-II-1938, 1 p. 
(Mecanograf.). 
 3- Cuestión culto y clero. [s.l.], 9-VIII-1937, 2p. (Mecanograf.). 
 4- [Mons. Irurita se encontraba en visita pastoral al ocurrir el 
pronunciamiento de 18-VII-1936]. [s.l.], [1936-1939], 2 p. 
Mecanograf.). 
 5- Informe confidencial. [s.l.], 6-XI-1937, 4 p. Mecanograf.). 
 6- Impressions recollides, referents a determinada consulta. [s.l.], 
12-IX-19, 3 p. (Mecanograf.). 
 7- Sacerdots de Tar. pressos. [s.l.], 12-IX-1937, 2 p. (Mecanograf.). 
 8- [Un representante de los católicos republicanos españoles ...]. 
[s.l.], [1936-1939], 1 p. Mecanograf.). 
 9- Nota a Irujo. [s.l.], 20-XI-1937, 2 p. Mecanograf.). 
 10- [TRIAS PEITX, J.M.]. Informe confidencial. Entrevistas con el 
Cardenal Verdier. [s.l.], 9-I-1938, 3 p. Mecanograf.). 
 11- Informe confidencial. Nomenament de nunci. [s.l.], 15-V-1938, 
3 p. Mecanograf.). 
 12- Relación de maestros nacionales pertenecientes al "Patronato 
Escolar de Barcelona" que son propuestos para sanción por su 
ideología católica. [s.l.], 17-VIII-1937, 1 p. (Mecanograf.). 
 13- Manifestaciones del Ministro vasco Sr. Irujo. [s.l.], [1936-1939], 
9 p. (Mecanograf.). 
 14- Notas al documento. València, 5-X-1937, 3 p. (Manuscrit). 
 15- La misión de Monseñor Antonitti en la zona rebelde y el 
problema de las relaciones entre el gobierno de la República y la 
Santa Sede. València, 18-IX-1937, 17 p. (Mecanograf.). 
 16- [El ministro de Justicia a la aprobación del Consejo de Ministros 
al siguiente proyecto de Decreto ...]. València, 31-VIII-1937, 4 p. 
(Mecanograf.). 
 17- Información sobre presos gubernativos y sacerdotes. Barcelona, 
21-VIII-1937, 3 p. (Mecanograf.). 
 18- [De La Dépèche del 3-VIII-1937]. [s.l.], [1936-1939], 1 p. 
(Document mecanografiat incomplet). 
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f- J.M. Trias Peitx. Documents diversos relacionats amb la 
guerra civil. 
 
 I- Sobre la situació de Catalunya. 
 1- Impresió. [s.l.], 26-VI-1939, 6 p. (Mecanograf.). 
 2- Rapport facilitat per un periodista evadit de Catalunya. [s.l.], 2-
VI-1939, 13 p. (Mecanograf.). 
 3- Actuació del falangisme i les seves autoritats. [s.l.], 11-VI-1939, 
2 p. (Mecanograf.). 
 4- Situació de Catalunya. [s.l.], 16-VIII-1939, 3 p. (Mecanograf.). 
 5- Situació econòmico-social. [s.l.], 8-VI-1939, 2 p. (Mecanograf.). 
 6- [El règim de molts camps de concentració és cruelíssim...]. [s.l.], 
[1936-1939], 2 p. (Mecanograf.). 
 7- Fragment d'una carta rebuda per un de nosaltres. [s.l.], [1936-
1939], 2 p. (Mecanografiat). 
 8- [A Barcelona hom respira un aire ...]. [s.l.], [1936-1939], 2 p. 
(Manuscrit). 
 
II- Informes polítics. 
1- Una hora decisiva de la revolución y de la guerra. [s.l.], [1936-
1939], 2 p. (Mecanograf.). 
2- Les menbres de la Conférence Internationale pour la Paix Civile 
en Espagne. [s.l.], [1936-1939], 2 p. (Mecanograf.). 
3- Información sobre asunto Manuel Luis. [s.l.], [1936-1939], 2 p. 
(Mecanograf.). 
4- [Se han llevado las gestiones de este asunto estos últimos 
tiempos ...]. [s.l.], [1936-1939], 2 p. (Mecanograf.). 
5- Información sobre el batallón disciplinario. [s.l.], [1936-1939], 2 
p. (Mecanograf.). 
6- [Se iniciaron el jueves de la pasada semana ...]. [s.l.], 12-V-
1937, 1 p. (Mecanograf.). 
7- [Se ha esclarecido sensiblemente el ambiente político ...]. [s.l.], 
[19-V-1937], 3 p. (Mecanograf.). 
8- [La política catalana continua en una paralización nebulosa ...]. 
[s.l.], 27-V-1937, 3 p. (Mecanograf.). 
9- [La política catalana no sale de la desorientación ...]. [s.l.], 3-VI-
1937, 3 p. (Mecanograf.). 
10- [No se han producido hechos políticos de importancia pública]. 
[s.l.], 10-VI-1937, 3 p. 
 
 III- Correspondència diversa. 
 [1936-1939] - 5 telegrames. 
 1937 - 1 telegrama ; 3 cartes ; 1 autorització. 
 1938 - 3 cartes. 
 1939 - 11 telegrames ; 2 autoritzacions ; 2 cartes. 
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 IV- Documents diversos. 
 1- [Ministère des P.T.T. Centre d'écoute. Emission du 19 mai 1939. 
Grande défilé de la victoire à Madrid ...]. [s.l.], [1939], 2 p. 
(Mecanograf). 
 2- POUS PAGES, José. Una hora decisiva de la revolución y de la 
guerra. Fs.l.], [1936-1939], 2 p. (Transcripció mecanografiada d'una 
conferència emesa per ràdio). 
 3- El Cardenal Verdier a la clerecía de París. [Catalunya], F1937G,   
2 p. (Mecanograf). 
 4- Un católico en la España leal. Lo que ha visto en la República 
española el príncipe de Loevenstein, representante de la Juventud 
Católica Alemana. València : Servicio de Información, -X-1937, 6p. 
(Mecanograf). 
 5- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL-ASSOCIACIO 
INTERNACIONAL DE TREBALLADORS ; FEDERACIO ANARQUISTA 
IBERICA. Organización de la indisciplina. [s.l.], [1937]. (Pòster). 
 6- Ataques aéreos a poblaciones civiles. Salamanca, [1936-1939], 
16 p. 
 7- Simancas. Gijón : Ed. "Luz", [1936-1939]. (Tríptic). 
 8- "EL FUGITIVO". Unificación. Tolosa : Delegación del Estado para 
prensa y propaganda, [1936-1939], 10 p. 
 9- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. Auxilio 
social. Fs.l.], F1936-1939], 7 p. 
 
g- J.M. Trias Peitx. Publicacions guerra civil (1936-1939). 
 
 I- Franceses. 
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2- EXILI. 
 
FP (Trias).2 (1) 
 
a- J.M. Trias Peitx. Papers personals relacionats amb 
l'exili. 
 
 I- Documents oficials. 
 1- FRANÇA. CABINET DU COMMISSAIRE. Ordre de mission. 
Toulouse, 9-X-1944, 1 p. Mecanograf.). 
 2- FRANÇA. OFFICE DE RECLASSEMENT PROFESSIONEL DE LA 
MAIN-D'OEUVRE. Autorisation. Vichy, 7-IV-193, 1 p. (Document 
mecanografiat en mal estat). 
 3- FRANÇA. MINISTERE DE L'INTERIEUR. DIRECTION GENERALE DE 
LA SURETE NATIONALE. Laissez passer permenant. [França], 
[193.], 1 p. (Document mecanografiat en mal estat). 
 4- FRANÇA. MINISTERE DU TRAVAIL. [L'inspecteur Divisionnaire du 
Travail certifica que J.Mª. Trias Peitx ha estat encarregat pel 
Ministère du Travail de seleccionar obrers espanyols dels camps de 
refugiats]. Toulouse, 31-VII-1940, 1 p. (Document mecanografiat 
en mal estat). 
 5- SECOURS QUAKER. DELEGATION DE TOULOUSE. [A qui le droit. 
Certificat autoritzant J.Mª trias a viatjar per alguns departaments 
francesos]. Toulouse, 4-II-193, 1 p. Document mecanografiat en 
mal estat). 
 6- FRANÇA. MINISTERE DE L'INFORMATION. [El director general de 
la Radiodiffusion Nationale, certifica que J.Mª Trias i Clara Candiani 
viatgen de París a Tours]. París, 10-VI-1940, 1 p. Document 
mecanografiat en mal estat). 
 7- FRANÇA. SERVICE DES ETRANGERS. Carte de circulation 
temporaire. Toulouse, -V-1943, 1 p. (Instància oficial en mal estat). 
 8- FRANÇA. PREFECTURE DU TARN. [El Prefecte autoritza Clara Mille 
a obrir una botiga de joguines a Peune Tarn)]. Albi, 1-IX-1941, 1 p. 
(Document mecanografiat en mal estat). 
 9- OFFICE CENTRAL DE COOPERATION A L'ECOLE. Attestation 
officielle. París, 8-VI-1960, 1 p. (Mecanografiat). 
 10- FRANÇA. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. Contrat de 
travail. París, [19..], 1 p. (Document mecanografiat incomplet). 
 11- OFFICE CENTRAL DE LA COOPERATION A L'ECOLE. Attestation 
officielle. París, 8-VI-1960, 1 p. Mecanografiat). 
 12- UNITARIAN SERVICE COMMITTEE. [Nomenament de J.Mª Trias 
com a representant de l'Unitarian Service Committee]. Marsella, 11-
III-1941, 1 p. (Còpia mecanografiada). 
 13- FRANÇA. REGISTRE DU COMMERCE. TRIBUNAL CIVIL DE 
PREMIERE INSTANCE DE GAILLAC (Tarn). [Récépissé a nom de 
Clara Mille]. Gaillac, 1941. (Instància oficial). 
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 14- FRANÇA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLIQUES. [El Prefecte 
certifica haver rebut una declaració conforme el Secours Quaker és 
propietari d'un automòbil]. Albi, 23-X-1942. (Carnet). 
 15- SECOURS QUAKER. [Carte d'employé lliurada a J.Mª Trias 
Peitx]. París, 7-V-1951. (Còpia mecanografiada). 
 16- CAMPS DE GARS. CHEF D'ESCADRON. [Laissez passer 
permanent per circular pel camp de Gars]. Gars, 27-V-1939. 
(Carnet). 
 17- CAMP D'AGDE. [Dues autoritzacions a nom de J.Mª TRias Peitx 
per penetrar al camp de refugiats espanyols  del  al 20 de juliol i del 
26 de juliol al 15 d'agost de 1939]. (Documents manuscrits). 
 18- COMITE NATIONALE CATHOLIQUE DE SECOURS AUX REFUGIES 
ESPAGNOLS. [Carta de presentació de J.Mª Trias Peitx com a 
Director del Service de main-d'oeuvre d'aquest Comité]. Bordeaux, 
16-IX-1939, 1 p. (Mecanografiat). 
 19- FRANÇA. MINISTERE DE L'INFORMATION. [Telegrama oficial 
dirigit a J.Mª Trias Peitx convocant-lo a una reunió del Secours 
International Catholique]. Lyon, Novembre 194. 
 20- CAMPS DES PYRENNEES ORIENTALES. COMANDANT DES 
CAMPS. [Autorització per anar els camps de St. Cyprien, Argèles i 
Barcarés]. Perpinyà, 20-V-1939. (Carnet). 
 21- FRANÇA. MINISTERE DE L'INTERIEUR. Carte de circulation 
temporaire. Toulouse, 5-IV-1949. (Carnet). 
 22- FRANÇA. MINISTERE DE DEFENSE NATIONALE. Carte de 
circulation temporaire. Paris, 9-XII-1939. Carnet). 
 23- CAMPS DE SAINT CYPRIEN. Laissez passer permanent. Saint 
Cyprien, 1-IV-1939. (Carnet). 
 24- FRANÇA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCCION ET DE 
L'URBANISME. Autorització. París, 25-VI-1945. (Instància oficial). 
 25- FRANÇA. COMITE DEPARTEMENTAL DE LIBERATION. Laissez 
passer valable de jour et nuit. [Toulouse], [194.]. (Carnet). 
 26- FRANÇA. COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION 
RHONE-ALPES. Ordre de mission. Lyon, 9-XI-1944, 1p. 
Mecanograf.). 
 27- [Le Père Dieuzayde certifie que le Secours Internationale 
Catholique occupait dès 1939 ...]. Bordeaux, 20-VIII-191. 
Manuscrit). 
 28- SECOURS CATHOLIQUE INTERNATIONALE. Carte de membre. 
Toulouse, 15-IX-1944, 1 p. (Document mecanografiat acompanyat 
d'una declaració manuscrita de J.Mª Trias Peitx). 
 29- SOCIETE D'ETUDES ET DE COOPERATION ARTISANALE 
LORRAINE. [Nomenament de J.Mª Trias com a gerent d'aquesta 
Societat]. Albi, 18-XII-1941, 1 p. Mecanografiat). 
 30- SECOURS QUAKER.Ordre de mission. Puyceli, 15-VIII-1944, 1 
p. (Mecanogarf.). 
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 31- SECOURS QUAKER. Carte d'employé. Toulouse, [19.]. (Carnet). 
 32- CATALUNYA. GENERALITAT. Cèdula personal. Barcelona, 7-XII-
1938. (Carnet). 
 33- ESPANYA. REPUBLICA (II). MINISTRO DE ESTADO. [Passaport 
Diplomàtic de J.Mª Trias Peitx]. Barcelona, 31-III-1938. (Document 
en mal estat). 
  
 II- Papers personals diversos. 
 1- [Dos Curriculum Vitae manuscrits i quatre de mecanografiats de 
J.Mª Trias Peitx]. 
 2- [Dues targetes de visita de J.Mª Trias Peitx]. 
 3- [Situation de Caisse Générale en septembre 1944. Avec recettes 
et payements faits par J.Mª Trias dans le courant du mois]. 
[França], [1944], 2p. (Manuscrit). 
 4- [Còpia mecanografiada de la veu de J.Mª Trias Peitx existent al 
tom 1 de la Enciclopèdia Catalana (p.687), redactada per Albert 
Manent]. 
 5- [Apunts manuscrits sobre diferents temes referents a Catalunya]. 
 6- [Escrits varis manuscrits de J.Mª Trias Peitx, dirigits al President 
de França amb motiu de les eleccions presidencials franceses de 
l'any 197]. 
 7- Converses amb l’Imma I l’Eduard. [S.l.], [s.d.]. (Mecanograf). 
 
 III- Correspondència diversa. 
 1939 - 2 cartes. 
 1940 - 1 carta. 
 1955 - 1 carta. 
 1974 - 1 carta. 
 
 IV- Retalls de premsa. 
 
 
b- J.M. Trias Peitx. Activitats a l'exili: Fundació del Secours 
Catholique International. 
 
 I- Secours Catholique International: Documents. 
 1- SECOURS CATHOLIQUE INTERNATIONAL. Note pour M. le 
ministre de la Réconstruction. Presentée par J.Mª Trias, Directeur 
Général du Secours Catholique International. [França], [19.], 5 p. 
(Còpia mecanografiada). 
 2- Rapport sur la création possible d'un Comité Catholique 
International. [França], 10-VII-1943, 5 p.(Còpia mecanografiada). 
 3- SECOURS CATHOLIQUE INTERNATIONAL. Ordre de mission. 
Toulouse, 20-II-1945, 1 p. (Mecanograf.). 
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 II- Secours Catholique International: Correspondència. 
 1940 - 1 carta. 
 1944 - 1 telegrama. 
 1945 - 2 cartes. 
 1955 - 1 carta. 
 
c- J.M. Trias Peitx. Activitats a l'exili: Projecte per la 
fundació d'una Universitat al Rosselló. 
 
 I- Universitat Catalana al Rosselló: Documents. 
 1- TRIAS PEITX, Josep Mª. Per la fundació d'una Universitat Lliure 
Mediterrània "Raymond Llull". [França], [1974], 5 p. (Mecanograf.). 
 2- TRIAS PEITX, Josep Mª. [L'implantació de l'indústria catalana al 
Rosselló ...]. [França], [19..], 6 p. (Manuscrit). 
 3- TRIAS PEITX, Josep Mª. Per la creació a Perpinyà de l'Universitat 
Lliure Mediterrània Raymond Llull. [França], [19..], 4 p. (Manuscrit). 
 4- TRIAS PEITX, Josep Mª. Algunes idees a l'entorn de l'Universitat 
Catalana. [França], [197.], 2 p. (Mecanograf.). 
 5- BOURCIER, Claude L. Quelques remarques sur le projet de 
fondation d'une Université Libre Méditerranéenne "Raymond Llull". 
[França], [197.], 2 p. (Mecanograf.). 
 6- TRIAS PEITX, Josep Mª. Pour la fondation d'une Université Libre 
Méditerranéenne "Raymond LLull" à Perpignan. París, 15-IX-1974, 
12 p. (Document mecanografiat acompanyat d'una còpia 
manuscrita). 
 7- TRIAS PEITX, Josep Mª. Catalunya, "Marca Hispànica". [França], 
[1977], p. (Article mecanografiat acompanyat de mateix article 
publicat al diari Avui Barcelona, (6-X-1977)). 
 8- TRIAS PEITX, Josep Mª. [Notes manuscrites diverses relacionades 
amb la fundació d'una Universitat Catalana al Rosselló]. 
 9- CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE 
BARCELONA. Empresas de primera magnitud. [Barcelona], [197.],  
7 p. (Mecanograf.). 
 
 II- Universitat Catalana al Rosselló: Correspondència. 
 1972 - 1 carta. 
 1973 - 1 carta. 
 1974 – 10 cartes. 
 1975 – 1 carta. 
  
 III- Universitat Catalana al Rosselló: Retalls de premsa. 
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d- J.M. Trias Peitx. Activitats a l'exili: Fundació de "Le 
Musée à l'école". 
 
 I- "Le Musée à l'école”: Documents. 
 1- Instituteurs et enfants parlent du "Musée à l'école". Cahiers de 
liaison du Cercle Français d'art [Suïssa], (Setembre-Novembre 
1951) nº1-2, p. 6-8. 
 2- FRANÇA. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. INSTITUT 
PEDAGOGIQUE NATIONAL. Contrat de travail. París, 4-II-1965, 2 p. 
(Mecanograf.). 
 3- [TRIAS PEITX, Josep Mª]. La publicité collaboration de 
l'enseignement. [França], [19..], 2 p. (Manuscrit). 
 4- FRANÇA. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE. INSTITUT 
PEDAGOGIQUE NATIONAL. Emission vers la Catalogne. [França], 
[1963], 18 p. (Manuscrit). 
 5- [La Société "Le Cercle Français d'Art" qui englobait 
commercialement toutes les activités, vient d'etre mise en faillite 
...]. [París], Juny 1959, 1 p. (Mecanograf.). 
 6- [Possible maqueta d'una publicació o fulletó publicitari del "Musée 
à l'école"]. [París], [19..]. 
 
 II- "Le Musée à l'école": Correspondència. 
 [196.] - 1 carta. 
 1960 - 2 cartes. 
 1961 - 1 carta. 
 1962 - 2 cartes. 
 1963 - 5 cartes. 
 1964 - 3 cartes. 
 1965 - 3 cartes. 
 
e- J.M. Trias Peitx. Activitats a l'exili: Guilde International 
du Disque. 
 
 I- Guilde International du Disque: Documents. 
 1- Cercle d'amateurs des granda enregistrements. [França], 1957,  
3 p. (Mecanograf.). 
 2- Note sur la situation du marché du disque en France. [França], 
1957, 4 p. (Ciclostil). 
 3- C.A.D.R.E. ; C.A.G.E. Plan commercial de lancement. París,     
29-VIII-1957, 12 p. (Ciclostil). 
 4- CANDIANI, Clara. [C'est une chose qui ne se fait pas ...]. París, 
Març 1959, 3 p. (Mecanograf.). 
 5- Organisme à crées. [França], [19..], 3 p. (Mecanograf.). 
 6- Vertraulicher Bericht. [s.l.], [19..], 2 p. (Ciclostil.). 
 7- Zoltan Fekete. Partial list of public and radio performances of 
compositions and arrangements. [París], [1955-1956], 1 p. 
(Mecanograf.). 
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 8- [Contrat de travail entre Zoltan Fekete et J.Mª Trias]. París,       
9-I-1958, 3 p. (Ciclostil). 
 9- [L'Office Londonien de la "Australian Broadcasting Commission" 
...]. París, Març 1955, 1 p. (Mecanograf.). 
 10- Zolten Fekete. Tournée en Allemagne 1955. [s.l.], [1955], 1 p. 
(Mecanograf.). 
 11- Recording and publications by Zolten Fekete. [s.l.], [1954-
1955], 1 p. (Mecanograf.). 
 12- PANIGEL, Armand. Le triomphe de la vérité: suite (Arrt. Fekete). 
[s.l.], [1952], 1 p. (Mecanograf). 
 13- Wiht the two words Jephta Suite I). Lamentation (Suite II). 
[s.l.], [19..], 2 p. 
 14- Records news. London, Novembre 1954, 1 p. (Mecanograf.). 
 
 II- Guilde International du Disque: Correspondència. 
 1952 - 1 carta. 
 1954 - 1 carta. 
 1955 - 8 cartes. 
 1956 - 13 cartes. 
 1957 - 39 cartes. 
 1958 - 23 cartes. 
 
f- J.M. Trias Peitx. Activitats a l'exili: Assotiation de 
Journalistes pour l'Information sur le Développement 
(AJID). 
 
 I- AJID: Documents. 
1- ASSOCIATION DE JOURNALISTES POUR L'INFORMATION SUR LE 
DEVELOPPEMENT. Conférences de presse. Projets. París, 30-X-1970, 
1 p. (Mecanograf.). 
2- ASSOCIATION DE JOURNALISTES POUR L'INFORMATION SUR LE                         
DEVELOPPEMENT. [Historique ...]. [França], [19..], 3p. 
(Mecanograf.). 
3- ASSOCIATION DE JOURNALISTES POUR L'INFORMATION SUR LE 
DEVELOPPEMENT. Liste des documents sur l'AJID figurant dans le 
dossier. París, 28-VI-1971, 1 p. (Mecanograf.). 
4- ASSOCIATION DE JOURNALISTES POUR L'INFORMATION SUR LE 
DEVELOPPEMENT. Situation de l'AJID et formule de continuité. París, 
[19..], 1 p. (Fotocòpia). 
5- SERVICE DES ORGANISMES DE PRESSE ET D'INFORMATION. 
AJID. [França], 10-III-1971, 1 p. (Fotocòpia). 
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g- J.M. Trias Peitx. Activitats a l'exili: Comité Français pour 
la Campagne Mondiale contre la Faim (C.F.C.M.C.F). 
 
 I- CFCMCF: Documents. 
 1- [Ordre del dia d'alguna intervenció de J.Mª Trias Peitx al 
CFCMCF]. [França], 4-IX-1963, 1 p. (Manuscrit). 
 2- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. Extraits des lettres dont on peut avoir utilisation en service 
"Promotion Proteines". [França], [19..], 1 p. (Mecanograf.). 
 3- TRIAS PEITX, Josep Mª. Projet d'organisation internationale et 
plan d'exécution à court et moyen termes. París, 31-VII-1968, 9 p. 
(Mecanograf.). 
 4- AIDE AU VOLONTARIAT EN ALGERIE. Rapport des activités à 
Djemila de janvier 1971 à Mars 1972. París, [1972], 5 p. 
(Mecanograf.) 
 5- [COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM]. Production de poudre de lait écrémé par la C.E.E. en 70/71. 
[França], [1970], 1 p. (Mecanograf.). 
 6- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. "Promotion proteines". Additif à la note générale du           
28-II-1978. [França], 16-VI-1978, 2 p. (Fotocòpia). 
 7- FRANÇA. MINISTERE DE LA COOPERATION. SERVICE DE PRESSE. 
Allocution de Monsieur Robert Galley, prononcée à la Vè Conférence 
Franco-Africaine le 22 Mai 1978. Poursuite du dialogue nord-sud. 
[França], [1978], 7 p. Fotocòpia). 
 8- FRANÇA. MINISTERE DE LA COOPERATION. SERVICE DE PRESSE. 
Allocution de Monsieur Robert Galley, prononcée à la Vè Conférence 
Franco-Africaine le 22 Mai 1978. Coopération franco-africaine. 
Problème du Sahel. [França], [1978], 6 p. (Fotocòpia). 
 9- [COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM]. Texte "Promotion proteines". [França], [197.], 4 p. 
(Manuscrit). 
 10- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. L'action promotion proteines. [França], [197.], 2 p. 
(Mecanograf.). 
 11- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. Promotion proteines. Note sur les levures lactiques sèches. 
[França], [1978], 6 p. (Document mecanografiat acompanyat d'una 
còpia manuscrita). 
 12- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. Verbal note to President Maurice Schumann. [França],        
25-I-1978, 2 p. Fotocòpia). 
 13- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. SERVICE PROMOTION PROTEINES. [Chiffres et valeurs ...]. 
[França], 25-I-1978, 2 p. (Fotocòpia). 
 14- Modèle de statuts d'une Association susceptible de solliciter la 
reconnaissance d'utilité publique. [França], [197.], 10 p. 
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 15- BRETAULT, J. Quelques nouvelles de Koudougou (Haut Volta). 
[s.l.], [19..], 2 p. (Mecanograf.). 
 16- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. Note sur le Comité National de la Jeunesse. París, 8-XII-1964, 
3 p. (Mecanograf.). 
 17- Contre la faim. Communiqué de presse. [França], [19..], 1 p. 
Manuscrit). 
 18- Questionnaire. [França], [19..], 4 p. (Mecanograf.). 
 19- COMITE FRANÇAIS POUR LA CAMPAGNE MONDIALE CONTRE LA 
FAIM. Programme nutritionel du Comité Français contre la Faim. 
París : Ed. Pro-Multis, 1979, 26 p. 
 
 II- CFCMCF: Correspondència. 
 [19..] - 3 cartes. 
 1965 - 11 cartes. 
 1966 - 3 cartes. 
 1967 - 1 carta. 
 1974 - 1 carta. 
 1977 - 14 cartes. 
 1978 - 5 cartes. 
 
 III- CFCMCF: Retalls de premsa. 
 
 
h- J.M. Trias Peitx. Documents diversos relacionats amb 
l'exili. 
1- ESTAT CATALA. Butlletí d'Estat Català [Exili], (3-III-190) nº38. 
2- UNIO CATALANISTA. DELEGACIO DE PARIS. Documental: Senyors 
C0-directors del Poble Català. París, 18-XII-1939, 1 p. (Mecanograf). 
3- UNIO CATALANISTA. DELEGACIO DE PARIS. [Document dirigit al 
Doctor Soler i Pla a Barranquilla Colòmbia)]. París, 1-XII-1939, 5 p. 
(Mecanograf). 
4- ASSOCIATION DES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. SECTION 
CATALANE. [Convocatòria i ordre del dia de l'Assemblea General de la 
Secció]. París, 20-III-1940, 1 p. (Mecanograf). 
5- ASSOCIATION DES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. SECCIO 
CATALANA. Acta de la reunió del Consell de direcció de la Secció 
Catalana del A.A.R.F., del día 21-II-1940. [París], [190], 3 p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una carta datada a París el 4-
IV-1940). 
6- ASSOCIATION DES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. SECTION 
ESPAGNOLE. [El Journal Officiel de la República Francesa ...]. París, 
1939, 3 p. (Mecanograf). 
7- ASSOCIATION DES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. SECTION 
CATALANE. Utilització del treball i els estrangers. París, 21-XII-1939, 
2p. (Mecanograf). 
8- ASSOCIATION DES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. Demande 
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d'admission. París, [19..]. (Instància). 
9- UNIO CATALANISTA. DELEGACIO DE PARIS. Dues lletres del Doctor 
Solé i Pla. [París], [1939], 1 p. 
10- UNIO CATALANISTA. DELEGACIO DE PARID. fEl dia 9 de 1938, fou 
afusellat a Burgos Manuel Carrasco i Formiguera. París, [193.], 1 p. 
(Mecanograf.). 
11- UNIO CATALANISTA. DELEGACIO DE PARIS. Honorable compatrici. 
París, 25-VII-1939, 1 p. (Mecanograf). 
12- RAGUER, Hilari. Atansar-se als leprosos. Abadia de Montserrat, 15 
febrer 2009, 1 p. (Homilia on fa referència a una trobada de Josep M. 
Trias i Clara Candiani amb unes leproses) 
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3- REFUGIATS POLITICS. 
 
FP (Trias). 3 (1) 
 
a- J.M. Trias Peitx. Correspondència relacionada amb 
l'organització dels camps de refugiats. 
 
 I- Maurici Serrahima. 
 [1939] - 1 carta ; 1 postal. 
 1939 - 21 cartes ; 1 postal. 
 
 II- Pau Romera. 
 1939 - 24 cartes ; 1 postal. 
 
 III- Jesús Trias Peitx. 
 1939 - 18 cartes. 
 
 IV- Lluís Trias Peitx. 
 1939 - 41 cartes ; 6 targetes. 
 
b- J.M. Trias Peitx. Correspondència relacionada amb 
l'organització dels refugiats en general. 
 
 I- Correspondència personal diversa. 
 [193.] - 15 cartes. 
 1923 - 1 carta. 
 1937 - 1 carta. 
 1938 - 1 carta. 
 1939 - 127 cartes. 
 1940 - 5 cartes. 
 1944 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
 
 II- Comité National Catholique. 
 [193.] - 3 cartes. 
 1939 - 31 cartes. 
 1940 - 2 cartes. 
 
 III- Comité Français pour le Parrainage des Familles 
Espagnoles. 
 [193.] - 1 carta. 
 1939 - 2 cartes. 
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IV- Correspondència de diversos organismes d'ajut als 
refugiats espanyols. 
 [193.] - 1 carta. 
 1939 - 31 cartes. 
 1940 - 2 cartes. 
 1941 - 1 carta. 
 1945 - 1 carta. 
 
 
c- J.M. Trias Peits. Documents diversos sobre l'organització 
dels refugiats en general. 
1- Liste des départements qui ne reçoivent pas de réfugiés. [França], 
[1939], 1 p. (Mecanograf.). 
2- COMITE D'ACCEUIL AUX ENFANTS D'ESPAGNE. Dossier contenent 
les fiches individuelles de 127 enfants réfugiés espagnols hébergés au 
chateau de Lamothe à Vileneuve-sur-Lot (Lot et Garonne). [França],   
1-IV-1938. 
3- [COMITE CENTRAL DES REFUGIES]. [Formule d'identité 
professionelle établie par le ... . París, [1939]. (Formulari omplert a 
mà). 
4- List of passengers H.M.S. "Galatea". [Londres], F193.], 4 p. 
(Mecanog). 
5- Relación de los refugios, albergues y colonias registrados por el 
S.E.R.N. [França], [19..], 10 p. (Còpia mecanografiada). 
6- Còpia del document rebut al Comité National Catholique, del Consell 
Superior de Protecció a Menors. [França], [193.], 1 p. (Document 
mecanografiat acompanyat d'una carta manuscrita de J.Mª Trias Peitx). 
7- Proposition de personnel pour la colonie sur le plan transmis par le 
Bureau de Bordeaux. Perpinyà, 6-VII-1939, 2 p. (Mecanograf). 
8- PARIS. PREFECTURE DE POLICE. COMMISSARIAT DE POLICE DU 
QUARTIES ST.THOMAS-D'AQUIN. [Resguard d'un carnet d'identitat 
d'un refugiat espanyol]. París, 11-V-1939. 
9- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE. SERVICE DE LA MAIN D'OEUVRE. 
1 rapport. [Perpinyà], [1939], 5 p. (Document mecanografiat 
incomplet). 
10- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE. Barcarès- Rapport setmanal. 
Barcarès, 2-VII-1939, 2 p. (Mecanograf). 
11- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE. Note sur la colonie du Comité 
Catholique. Colonie "Les Pastourelles", Saint Vincent de Paul (Dax). 
[França], [193.], 1 p. (Mecanograf.). 
12- [COMITE NATIONAL CATHOLIQUE]. [Relació de despeses fetes als 
camps de refugiats]. Perpinyà, 1-VI-1939, 1 p. (Mecanograf). 
13- [Officiers supérieurs n'appartenant pas aux partis extrémistes qui 
se trouvent au nº3 d'Agde]. [França], [1939], 2 p. (Document 
mecanografiat acompanyat de notes manuscrites). 
14- [Llista de personatges francesos relacionats amb l'ajut als refugiats 
espanyols]. [França], [19..], 1 p. (Còpia mecanografiada). 
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15- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE DE SECOURS AUX REFUGIES 
D'ESPAGNE. Le Comité National Catholique de Secours aux Réfugiés 
d'Espagne, au Ministère de l'Intérieur. París, 19-2-1940, 1 p. 
(Mecanograf). 
16- Fitxa amb la relació política d'un tal Joan Mº Soler Planas, possible 
refugiat espanyol]. [s.l.], [19..], 1 p. (Mecanograf).  
17- L'aide catholique aux enfants et femmes réfugiés de la Catalogne. 
[França], [19..], 2 p. (Mecanograf). 
18- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE AUX REFUGIES D'ESPAGNE. [Le 
Comité a été fondé en juillet 1937 ...]. [França], [19..], 2 p. 
(Mecanograf). 
19- F. Otro jalón a la amistad. [s.l.], 1939, 2 p. (Document 
mecanografiat còpia d'un article publicat al Noticiero Universal el dia 
24-VI-1939). 
20- [Els moments actuals poden ésser decisius per a Catalunya ...]. 
[s.l.], [19..], 1 p. (Mecanograf). 
21- [Depuis l'exode espagnol en France ...]. [s.l.], [19..], 2 p. 
(Manuscrit). 
22- Note sur la situation présente des réfugiés espagnols en Afrique du 
Nord. [s.l.], [19..], 3 p. (Mecanograf). 
23- Informes. [s.l.], [19..], 2 p. (Mecanograf). 
24- BROCH, K.H. Memorandum on possible migration and/or group 
settlement for catalan refugees. London, 20-III-1939, 9 p. 
(Mecanograf). 
25- [Diverses llistes manuscrites de refugiats polítics als camps 
francesos]. 
26- [Diversos apunts manuscrits de J.Mª Trias Peitx relacionats amb els 
refugiats polítics espanyols]. 
27- SEPTFONDS. CHEF DE CAMP. Note de service. Septfonds, 21-IV-
1939, 1 p. 
 
 
FP (Trias). 3 (2) 
 
a- J.M. Trias Peitx. Documents sobre intel.lectuals 
 
 I- Correspondència diversa. 
 [19..] - 8 cartes. 
 1938 - 1 postal.(Desapareguda) 
 1939 - 74 cartes, 1 postal. 
 1940 - 3 cartes. 
 
 II- Llistats i relacions d'intel.lectuals refugiats. 
 1- Liste des universitaires et intellectuels à charge du Comité 
Universitaire Toulousain d'Aide à l'Espagne Républicaine. [França], 
[19..], 5 p. (Mecanograf). 
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 2- Première liste des intellectuels espagnols récupérés au champ de 
Saint Cyprien. [FrançaG, [19..], 10 p. (Mecanograf). 
 3- Première liste des intellectuels espagnols récupérés au champ 
d'Argelés. [França], [19..], 9 p. (Mecanograf). 
 4- Liste d'intellectuels présentée par J.Mª Trias-Peitx. [França], 
[19..], 1 p. (Mecanograf). 
 5- Relación de los camaradas intelectuales y artistas que se 
encuentran en el campo de Argelés-sur-mer. 
 6- [Diversos llistats manuscrits i mecanografiats de refugiats polítics 
espanyols elaborats per la Maison de Narbonne, la Maison Anglo-
Catholique, etc]. França, 1939. 
 7- ["Curriculum" manuscrits i mecanografiats de diversos refugiats 
polítics espanyols]. [França], [1939]. 
 
III-Documents diversos relacionats amb intel.lectuals 
espanyols refugiats. 
 1- COMITE D'ACCEUIL AUX INTELLECTUELS ESPAGNOLS ; 
ASSOCIATION DES PEINTRES ET SCULPTEURS. [Full volant 
anunciant una exposició "Au profit des intellectuels espagnols 
réfugiés"]. [França], [19..]. 
 2- TRIAS PEITX, Josep Mª. [Liquidation présentée au Centre d'Aide 
aux Intellectuels de l'Espagne]. [França], [1939], 1 p. (Manuscrit). 
 3- [Rebut conforme Francisco de Troya cobra tres-cents francs de la 
Association dEcrivains]. Perpinyà, 5-IV-1939. 
 4- [Notes diverses de J.Mª TRias Peitx relacionades amb els 
intel.lectuals espanyols refugiats a França]. 
 
 
b- J.M. Trias Peitx. Documents relacionats amb propostes 
de treball ofertes als refugiats espanyols. 
 
 I- Correspondència. 
 [19..] - 5 cartes. 
 1939 - 96 cartes. 
 1940 - 4 cartes. 
 1943 - 2 cartes. 
 
 II- Documents diversos. 
 1- [TRIAS PEITX, Josep Mª]. Placement des réfugiés. [França], 
[19..], 6 p. (Manuscrit). 
 2- Lista de possibles agricultors coneixent la fabricació de SEDAL. 
[França], [19..], 1 p. (Mecanograf). 
 3- Possibilités de placement pour les réfugiés espagnols. [França], 
[19..], 3 p. (Mecanograf). 
 4- FRANÇA. MINISTERE DU TRAVAIL. Demande de travailleur 
agricole. [França], [19..]. (Instància per omplir). 
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 5- [Relació elaborada per diversos centres d'acull de refugiats 
espanyols susceptibles de treballar en l'agricultura]. FRança, 1939, 
10 p. (Manuscrit). 
 6- COMITE CENTRAL DES REFUGIES. Industriels déjà en France 
pouvant soit s'y établir soit s'y associer avec des français, soit etre 
salariés. FRança, 1939. (Document mecanografiatacompanyat 
d'alguns annexes i  cartes). 
 7- COMMISSION D'AIDE AUX ENFANTS ESPAGNOLS REFUGIES EN 
FRANCE. [Relació de 3 refugiats que desitgen treballar en 
l'agricultura]. França, [19..], 1 p. (Mecanograf). 
 8- COMITE CATHOLIQUE DE SECOURS. Note au ministère de 
l'intérieur. París, 19-II-194_, 1 p. (Document mecanografiat 
acompanyat d'una carta manuscrita dirigida al ministre de l'interior). 
 9- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE. [Informe d'un refugiat enviat al 
Ministeri de l'Interior]. París, 5-II-1940, 1 p. (Mecanograf). 
 10- Plan d'émissions sur Radio Toulouse, à tra,,ettre à Mr. le 
Commissaire de la République. França, [19..], 6 p. (Manuscrit). 
 11- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE DE SECOURS AUX REFUGIES 
D'ESPAGNE. SERVICE DE LA MAIN-D'OEUVRE. [Imprès per omplir 
per a tots aquells refugiats que busquen feina a França]. 
 12- Résumé de l'estadistique des ouvriers espagnols embauchés au 
camp de Septfonds du 2 octobre 1939 au 5 février 1940. França, 
[19..], 1 p. (Mecanograf). 
 13- Lista de personal contratado por la casa A.A.P.I. frères, de 
Beaucourt, territorio de Belfort y que aún se encuentra en el campo 
de Argelés. [França], [19..], 1 p. (Mecanograf). 
 14- VIDAICHET, Jean. A propos des réfugiés espagnols. Du renfort 
pour notre légion étrangère. [França], [19..], 5 p. (Mecanograf). 
 15- SERVICE D'EVACUATION DES REFUGIES ESPAGNOLS. SECTION 
DE RECENSEMENT ET STADISTIQUE. [Llista de les professions 
d'alguns refugiats polítics instal.lats a França]. [França], [19..], 1 p. 
(Mecanograf). 
 16- Note sur le Service Social Rural de Puycelai. [França], 1941, 13 
p. (Manuscrit). 
 17- [Contracte de treball segons el qual el gerent de la Société R.L., 
fabricant de taps de xampany a Perpinyà, lloga un refugiat 
espanyol]. Perpinyà, 10-VI-1939, 1 p. (Mecanograf). 
 18- [Dues fitxes de dos refugiats espanyols explicant el seu 
"curriculum" professional]. [França], [1939]. (Manuscrit). 
 19- [Notes manuscrites diverses de J.Mª Trias Peitx relacionades 
amb les ofertes de treball a refugiats espanyola a França]. 
 20- RANAUDIN, Emile-A. Un réfugié espagnol ne remplacera pas un 
français. L'Indépendant París, (7-VI-1939). (Retall de premsa). 
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c- J.M. Trias Peitx. Documents relacionats amb Organismes 
d'Ajut als Refugiats. 
 
 I- Documents. 
 1- COMITE INTERNATIONAL DE COORDINATION ET 
D'INFORMATION POUR L'AIDE A L'ESPAGNE REPUBLICAINE. Aide 
culturelle aus réfugiés espagnols! París, [19..], 1 p. (Mecanograf). 
 2- COMMISSION INTERNATIONALE DE RAVITAILLEMENT DES 
POPULATIONS CIVILES D'ESPAGNE. Comment aider les réfugiés 
espagnols? París, [19..], 2 p. (Mecanograf). 
 3- CONFERENCE INTERNATIONALE POUR L'AIDE AUX REFUGIES 
ESPAGNOLS. [Llista dels membres que pertanyen al comite 
d'iniciativa d'aquesta conferència]. París, Juliol 1939, 4 p. 
(Mecanograf). 
 4- COMITE "FRANCE-eSPAGNE". Rapport sur l'activité du Comité 
d'Assistance aus Réfugiés Espagnols depuis sa création (Novembre 
1936). París, [19..], 3 p. (Mecanograf). 
 5- CONFERENCE NATIONALE POUR L'AIDE AUX REFUGIES 
ESPAGNOLS. [Comunicat dirigit als delegats]. París, Juny 1939, 3 p. 
(Mecanograf). 
 6- CONFERENCE INTERNATIONAL D'AIDE AUX REFUGIES 
ESPAGNOLS. [Tríptic anunciant la celebració de la conferència el 15 i 
16 de Juliol a París, i explicant els seus objectius]. París, [1939],     
4 p. 
 7- COMITE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE. COMMISSION 
JURIDIQUE. [Depuis long temps nous relevons en grande quantité 
des documents ...]. París, 30-V-1939, 4 p.  
 8- COMITE FRANÇAIS POUR LE PARRAINAGE DE FAMILLES 
ESPAGNOLES. [Le Comité ... vous adresse un pressant appel]. 
[França], [19..]. (Tríptic de presentació i butlleta de suscripció). 
 9- CONFERENCE FRANÇAISE DE SECOURS AUX POPULATIONS 
CIVILES D'ESPAGNE. Projet de charte. [París], [1939], 2 p. 
 10- CONFERENCE FRANÇAISE DE SECOURS AUX POPULATIONS 
CIVILES D'ESPAGNE. COMITE D'INITIATIAVE. Contre la guerre aux 
femmes et enfants! Pour l'aide aux populations civiles d'Espagne! 
París, [1939], 4 p. (Mecanograf.). 
 11- ASSOCIATION DES AMIS DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE. 
SECCIO CATALANA. [La declaració de l'estat de guerra entre França 
i l'imperi britànic ...]. París, 1939, 7 p. (Mecanograf.). 
 12- COMITE FRANÇAIS DE COORDINATION POUR L'AIDE AUX 
POPULATIONS CIVILES DE L'ESPAGNE REPUBLICAINE. [Programa 
de la Conférence Nationale d'Aide aux Réfugiés Espagnols]. París, 
1939, 7 p. 
 13- COMITE FRANÇAIS POUR LA PAIX CIVILE ET RELIGIEUSE EN 
ESPAGNE. [Procés verbal de la réunion du mercredi 26 Mai 1937]. 
París, 1937, 3 p. (Mecanograf). 
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 14- CENTRE D'AIDE AUX INTELLECTUELS D'ESPAGNE. [Llista dels 
membres que integren aquest centre?]. [França], [19..], 1 p. 
(Mecanograf). 
 15- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE D'ACCEUIL AUX BASQUES ET 
DE SECOURS A L'ENFANCE DE CATALOGNE. Note très importante. 
[Bordeaux], [19..], 1 p. (Mecanograf). 
 16- Note concernant le ministère de l'intérieur. [França], [19..], 1 p. 
(Mecanograf). 
 17- [Note concernant M. Valeriano Medranol ...]. [França], [19..], 
1p. (Mecanograf.). 
 18- COMITE CATHOLIQUE DE SECOURS AUX REFUGIES D'ESPAGNE. 
[31 demandes de reunió de famílies]. París, 1939. (Mecanograf). 
 19- Lettres de personnes demandant des enfants. [França], [19..], 
2p. (Mecanograf). 
 20- Liste de personnes ayant sol.licité nom et adresses des oeuvres 
privées s'occupant des enfants sinistres. [França], [19..], 2 p. 
(Mecanograf). 
 21- Note relative au refugié Gallego du camp de Prats de Molló. 
[França], 27-III-1939, 1 p. (Mecanograf). 
 22- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE. SERVICE DE LA MAIN-
D'OEUVRE. Informe. [França], [19..], 1 p. 
 23- ASSOCIATION D'AIDE ET REDEDUCATION DES MUTILES ET 
INVALIDES DU TARN ET GARONNE. [França], 3-III-1940, 2 p. 
(Mecanograf). 
 24- [Dos projectes, l'un per a la instal.lació d'una indústria 
destinada a la producció de llana, acompanyat de tres plànols, l'altre 
d'aparells ortopèdics-protèsics-cinemàtics de treball]. 
 
 II- Opuscles. 
 1- Recerca de familiars. Introducció de Joan Comorera. Montpellier, 
[19..], 32 p. 
 2- Au secours des républicains espagnols. París . Editions du 
Secours Populaire de France et des Colonies, [19..], 30 p. 
 3- COMITE NATIONAL CATHOLIQUE DE SECOURS AUX REFUGIES 
D'ESPAGNE. Cet enfant a été sauvé par nous ...Bordeaux, [19..],     
5 p. 
 4- Deux missions internationales visitent les camps de réfugiés 
espagnols (Mai 1939). París : Comité Internationale de Coordination 
et d'Information pour l'Aide a l'Espagne Républicaine, [1939], 23 p. 
 
 
d- J.M. Trias Peitx. Correspondència relacionada amb l'ajut 
als refugiats espanyols. 
 
 I- Recerca de famílies dispersades. 
 1939 - 15 cartes. 
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 II- Mutilats i la seva recuperació. 
 [19..] - 1 carta. 
 1940 - 3 cartes. 
 
 III- Ajut directe als refugiats. 
 1937 - 2 cartes. 
 1939 - 10 cartes. 
 
 IV- Ajut orfes de guerra. 
 [19..] - 4 cartes. 
 1945 - 6 cartes. 
 1946 - 33 cartes. 
 
V- Correspondència diversa. 
 [19..] - 2 carta. 
 1939 - 6 cartes. 
 
 
FP (Trias). 3 (3) 
 
a- J.M. Trias Peitx. Llistes de refugiats polítics espanyols a 
França. 
 
 I- Llistes relatives als camps de refugiats. 
 
 II- Llistes relatives als llocs de treball. 
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4- L'ESTAT ESPANYOL ALS ANYS 60 
 
 
FP (Trias). 4 (1). 
 
a- J.M. Trias Peitx. Correspondència diversa. 
 
 I- J.M. Trias Peitx - J. Pelegrí. 
 1958 - 1 carta. 
 1959 - 7 cartes. 
 1960 - 10 cartes. 
 1961 - 5 cartes. 
 1963 - 5 cartes. 
 1964 - 2 cartes. 
 
 II- J.M. Trias Peitx - J.Mª Batista i Roca. 
 1960 - 4 cartes. 
 1961 - 2 cartes. 
 1963 - 1 carta. 
 1969 - 2 cartes. 
 1979 - 1 carta. 
 
 III- J.M. Trias Peitx - Cardenal Albareda. 
 [19..] - 2 cartes. 
 1963 - 6 cartes. 
 
 IV- Correspondència diversa. 
 [19..] - 6 cartes ; 1 targeta. 
 1958 - 2 cartes. 
 1960 - 2 carta. 
 1961 - 3 carta. 
 1962 - 6 cartes. 
 1963 - 5 cartes. 
 1964 - 1 carta. 
 1965 - 10 cartes. 
 1966 - 4 cartes. 
 1967 - 1 carta. 
 1976 - 2 cartes. 
 1975 - 1 carta. 
 1977 - 2 cartes. 
 1978 - 2 cartes. 
 1979 - 2 cartes. 
 
 V- M. Serrahima - J.M. Trias. 
 1965 - 2 cartes. 
 1967 - 3 cartes. 
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 1973 - 1 carta. 
 1975 - 1 carta. 
 
 
b- J.M. Trias Peitx. Documents diversos sobre la repressió a 
l'estat espanyol als anys 60. 
 
 I- Sobre presos polítics. 
 1- CONFERENCE D'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'AMNISTIE AUX 
EMPRISONNES ET EXILES POLITIQUES ESPAGNOLS. París : 
Sécrétariat de la Conférence, 1961. (Documents varis). 
 2- UNIO DELS UNIVERSITARIS CATALANS. El sobresseiment de la 
causa contra els policies torturadors dels detinguts al Palau de la 
Música és un escarni a la veritat i la decència. [Barcelona], [1960], 
1 p. (Mecanograf). 
 3- FORO DE UNIVERSITARIOS CATALANES. El sobreseimiento de la 
causa contra los policias torturadores de los detenidos en el Palacio 
de la Música es un escarnio a la justicia y a la decencia. Barcelona, 
2-II-1961, 1 p. (Ciclostil). 
 4- Les intellectuels espagnols en Espagne demandent l'amnistie 
pour les emprisonnés et émigrés politiques. [França], [196.], 3 p. 
(Mecanograf). 
 5- Rapport chiffré concernant les prisonniers politiques de la prison 
de Burgos. Octobre 1960. [França], [1960], 13 p. (Mecanograf). 
 6- COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA. JUNTA DE GOBIERNO. 
[Escrit dirigit al Sr. Fiscal de l'Audiència de Barcelona]. Barcelona, 
13-VI-1960, 17 p. (Mecanograf). 
 7- RICART TORRENT, José. El Comité del Sr. Folliet. Arriba Madrid, 
(25-XI-1960). (Retall de premsa acompanyat del mateix article 
traduit al francès i mecanografiat, i de 3 cartes comentant l'article). 
 8- PRESOS POLITICOS DE LA PRISION CENTRAL DE BURGOS. Al 
pueblo español. [Burgos], Octubre 1961, 2 p. (F.V.). 
 9- PRESOS POLITICOS DE LA PRISION CENTRAL DE BURGOS. 
[Carta dirigida al diari L'Express de París]. París, 15-XII-1960. 
(Retall de premsa). 
  
 II- Circulars dirigides als catalans exiliats. 
 1- Catalunya-Llenguadoc, regió europea. [s.l.], [196.], 1 p. 
(Mecanograf). 
 2- FEDERACIO DEMOCRACIA SOCIALISME. 25 anys de franquisme. 
Endavant Toulouse . M.S.C., (Novembre 1961) nº125, p. 
 3- Nouvelles d'Espagne. [França], Maig 1961, 1p. (Mecanograf). 
 4- Al poble de Catalunya. [França], [196.], 1 p. (Mecanograf). 
 5- RESISTENCIA CATALANA. [Resistència catalana us fa tramesa del 
contingut d'un full abundantment distribuït ...]. París, Març 1960,    
1 p. (Mecanograf). 
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 6- CASAL DE CATALUNYA DE PARIS. CONSELL DIRECTIU. 
[Convocatòria per a un acte per commemorar la proclamació de la 
República Catalana]. París, 11-IV-1960, 1 p. (Mecanograf). 
 7- CASAL DE CATALUNYA DE PARIS. CONSELL DIRECTIU. [En el 
transcurs dels darrers quinze anys ...]. París, Gener 1961, 2 p. 
(Mecanograf). 
 8- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA D'INFORMACIO. 
[Informe confidencial destinat al Sr. J.Mª Trias Peitx]. París,          
18-VI-1962, p. (Mecanograf). 
 9- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI D'INFORMACIO I 
PUBLICACIONS. [Encara que és ben coneguda la nostra actitud 
sobre els esdeveniments socials i polítics ...]. Butlletí d'informació 
París, (31-VII-1962), 2 p. 
 10- CARRION, Ambrosi. Les vagues i el pacte de Munic. Butlletí 
d'Informació París . Servei d'Informació i Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya, [19..], 3 p. 
 11- CATALUNYA. GENERALITAT. SERVEI D'INFORMACIO. [Informe 
confidencial destinat al Sr. J.Mª Trias Peitx, que conté la còpia de la 
carta tramesa pel President de la Generalitat de Catalunya, amb 
data 25-VI-1962]. París, [196.], p. (Mecanograf). 
 12- CATALUNYA. GENERALITAT. [Còpies confidencials adressades a 
J.Mª Trias Peitx]. París, 1964, 9 p. (Mecanograf). 
 13- CATALUNYA. GENERALITAT. [Còpia enviada al Sr. J.Mª Trias 
Peitx de la lletra que el President de la Generalitat adreçà el dia 17-
III-1966 a l'Excm. i Rvdm. Dom Gabriel Maria Brasó, Abat Coadjutor 
del Monestir de Montserrat]. Choisy-le-Roi, 30-VI-1966, 3 p. 
(Mecanograf). 
 14- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep 
Tarradellas). Còpia de la carta enviada per l'Honorable President de 
la Generalitat, Senyor Josep Tarradellas el 3 de setembre de 1960, a 
un prestigiós escriptor que resideix a Catalunya]. [França], [1960], 
5 p. 
 15- CONSELL NACIONAL CATALA. JUNTA NACIONAL. [Convocatòria 
per a la Iª Sessió de la Junta Nacional a celebrar els dies 7 i 8 de 
desembre de 1969]. [Cambridge], 5-XI-1969, 2 p. (Mecanograf). 
 16- CONSELL NACIONAL CATALA. PRESIDENCIA. [Convocatòria i 
ordre del dia de la IV Sessió de la Junta Nacional a celebrar a 
Montpeller el dia 1-VIII-1971]. Cambridge, 1-VII-1971, 1 p. 
(Mecanograf). 
 17- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep 
Tarradellas). [Còpia de la carta del dia 3-XI-1971, dirigida pel 
President de la Generalitat al Sr. Andreu Rodamilans]. Saint Martin-
le-Beau, 3-XI-1971, 2 p. (Mecanograf). 
 18- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep 
Tarradellas). [Còpia de la carta enviada el 30-VIII-1971 a un 
enginyer industrial, membre de la Societat Catalana de Ciències 
Físiques, Químiques i Matemàtiques de Barcelona]. [Saint Martin-le-
Beau], 30-VIII-1971, 4 p. (Mecanogarf). 
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 19- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep 
Tarradellas). [Còpia de la carta enviada el dia 2-III-1972 al Sr. 
Andreu Rodamilans]. [Saint Martin-le-Beau], 2-2p. (Mecanograf). 
 20- CATALUNYA. GENERALITAT. SECRETARIA GENERAL. [Carta 
dirigida al Sr. J.Mª Trias acompanyada de la còpia de la carta que el 
President de la Generalitat, Josep Tarradellas, va enviar el dia 8-
VIII-1973 a un membre de l'Assemblea de Catalunya]. Choisy-le-
Roi, 6-IX-1973, 5 p. (Mecanograf). 
 21- CATALUNYA. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Josep 
Tarradellas). Missatge al poble català,. [França], 1-XII-1975, 3 p. 
 22- [Catalans, voteu en blanc al referendum del 15-XII-1976]. 
[França], [1976], 1 p. (Document manuscrit acompanyat d'una 
carta manuscrita dirigida per J.Mª Trias Peitx al President de la 
Generalitat, Josep Tarradellas). 
  
III- Articles relacionats amb les declaracions de l'Abat 
Escarré a Le Monde. 
 1- Catòlics catalans! Barcelona, 1-I-1959, 1 p. (F.V.). 
 2- Le très Révérend Père Abbé de Montserrat a dit. [França], 
[1963], 1 p. (Mecanograf). 
 3- La reacció del govren i de l'opinió pública davant les declaracions 
de l'Abat de Montserrat. [s.l.], [1963G, 1 p. (Mecanograf). 
4- NOVAIS, José Antonio. Declaraciones del Abad de Montserrat a 
Le Monde. El Español Madrid, 7-XII-1963). (Retall de premsa). 
 5- NOVAIS, José Antonio. El règim espanyol es diu cristià però no 
obeeix als principis de base del "cristianisme" declara a Le Monde 
l'Abat de Montserrat. [Catalunya], [1963]. (Full volant que 
reprodueix l'entrevista concedida pel reverendíssim P. Abat de 
Montserrat al corresponsal de Le Monde, traduïda al català). 
 6- Diàleg París, (Desembre 1963 nº3. 
 7- BORNE, Etienne. Indomptable Catalogne. Forces Nouvelles 
[França], 19-XII-1963) nº98, 1p. 
 8- [Diversos retalls de premsa relacionats amb les declaracions de 
l'Abat Escarré a Le Monde]. 
 
c- J.M. Trias Peitx. Documents relatius al Comite de Defensa de 
Jordi Pujol i els Catòlics perseguits. 
 
 I- Documents diversos. 
 1- Per a prendre nota. Pirineu oriental, Agost 1960, 1 p. 
(Mecanograf). 
 2- [C'est du tout impossible comprendre l'attitude de Jordi Pujol ...]. 
[França], [1960], 11 p. (Mecanograf). 
 3- COMITE DE DEFENSE DU DOCTEUR PUJOL ET DES CATHOLIQUES 
PERSECUTES DE BARCELONE. [Se plaçant sur un plan moral...]. 
[França], F1960], 1 p. (Mecanograf). 
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 4- COMITE DE DEFENSEDU DR. JORDI PUJOL ET DES CATHOLIQUES 
PERSECUTES DE BARCELONE. Texte intégral de la sentence. 
[França], [1960], 2 p. (Mecanograf). 
 5- Inquietud en Barcelona por la suerte del Dr. Pujol. [Barcelona], 
[1960], 2 p. (Mecanograf). 
 6- Personnes ayant reçu toutes les circulaires. FFrança], [196.], 1 p. 
(Mecanograf). 
 7- Personnes ayant reçu la première circulaire Juillet 1960). 
[França], [1960], 2 p. (Mecanograf). 
 8- Sur le procés scandaleux du Dr. Pujol à Barcelone. [França], 1-
VI-1960, 1 p. (Mecanograf). 
 9- Repercusiones del caso Jordi Pujol en ambientes diversos del 
pais/ Felicitación de Cataluña Documento y traducción nº1). 
[Barcelona], [1960], 5 p. (Mecanograf). 
 10- Epilogue d'un séjour: le vrai visage du franquisme à l'égard de 
la Catalogne. Barcelona, 23-VIII-1960, 1 p. (Ciclostil). 
 11- RICART TORRENS, José. Le Comité de Monsieur Folliet. 
[França], [1960], 3 p. (Article mecanografiat publicat a Arriba 
Madrid, 25-XI-1960). 
 12- [Acompañamos de doc. nº ... artículo publicado en ABC de 
Madrid el pasado domingo dia 19 de febrero]. [Catalunya], [1960], 
2p. (Mecanograf). 
 13- [Don Pio Villanueva Pradel, Teniente de Artilleria, Secretario de 
la causa sumarísima nº1-IV-1960, instruida contra los procesados 
Jorge Pujol Soley y Francisco Pizón Nole ...]. Barcelona, 5-VIII-
1960, 13 p. (Expedient mecanografiat). 
 14- Nouvelles d'Espagne. Barcelone, 21-VI-1960, 2 p. (Document 
mecanografiat incomplet). 
 15- [Notes manuscrites diverses referents a l'empresonament de 
Jordi Pujol i els catòlics perseguits]. 
 
 II- Correspondència. 
 [196.] - 1 carta ; 1 targeta. 
 1960 - 6 cartes. 
 1961 - 1 carta. 
 
 
d- J.M. Trias Peitx. Documents diversos sobre qüestions 
generals relacionades amb l'estat espanyol als anys 60. 
 
 I- Sobre el Manifest en defensa del català. 
 1- PATRONAT DE CULTURA CATALANA POPULAR. fCatalà: la llengua 
catalana és el nostre patrimoni col.lectiu ...]. [Catalunya], [19..],    
1 p. (F.V.). 
 2- [Possible llistat mecanografiat de personatges catalans que 
s'adhereixen al manifest del català emès pel Patronat de Cultura 
Catalana Popular]. [Barcelona], F19..], 8 p.  
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 3- Appel des intellectuels européens pour une culture menacée. Six 
millions de citoyens sont empéchés d'apprendre et de cultiver leur 
propre langue. [França], [19..], 3 p. 
 4- Signataires de la "pétition" au gouvernement. [s.l.], F19..], 8 p. 
(Mecanograf). 
 5- [L'escaiença del cinquantenari de la instauració de les normes 
ortogràfiques de la llengua catalana ...]. Barcelona, 20-VI-1963. 
(Document signat per diversos personatges de la cultura catalana). 
 6- [Formulari en forma de carta dirigit al Vice-President del govern 
espanyol expressant el desig que el català sigui utilitzat de manera 
normal com a medi d'informació i difusió]. [Barcelona], [196.], 1 p. 
 7- [Còpia mecanografiada del facsímil del document signat per 
personalitats catalanes representants de totes les capes socials i 
adressadea als catalans, incitant-los a fer us del "dret de petició" 
reconegut per la llei, per demanar al Vice-President del govren 
espanyol, la plena llibertat de la llengua catalana]. [Catalunya], 
[196.], 2 p. (Mecanograf).  
 8- Discrimination de la censure espagnole envers la langue catalane. 
[s.l.], [196.], 2 p. (Mecanograf). 
 9- [Us adjunto un petit dossier sobre la campanya a favor de la 
llengua catalana a l'interior]. [Barcelona], 30-X-1963, 1 p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una carta manuscrita 
datada el 17-XI-1963). 
 10- [Traducció castellana del missatge original en llengua catalana 
adressat al Sr. Arquebisbe de Barcelona, Dr. Gregorio Modrego y 
Cabaus]. Barcelona, 21-VI-1963, 3 p. (Document mecanografiat 
acompanyat d'una carta mecanografiada datada a Barcelona el dia 
26-VI-1963, comunicant que en aquest dia el document anterior ha 
estat entregat al Palau Episcopal). 
  
 II- Documents diversos. 
 1- TRIAS PEITX, Josep Mª Intervenció d'en J.Mª Trias Peitx al V 
Congrés d'Unió Democràtica de Catalunya. París, Juny 1976, 7 p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una còpia manuscrita). 
 2- VILA D'ABADAL, Macià. 47 anys de fidelitat a Catalunya. Avui 
Barcelona, (7-XI-1978), 3 p. (Retall de premsa). 
 3- JOVENTUT NACIONALISTA CATALANA. Omnium Cultural. 
[Catalunya], [19..], 2 p. (Retall de premsa). 
 4- CASADEVALL, O. [En el corazón de París, en el barrio de Saint 
Germain des Prés ...]. París, Novembre 1976, 6 p. (Mecanograf). 
 5- PELEGRI, Joan. El mínim necessari per a una consciència 
ciutadana. [Catalunya], 196, 55 p. (Document mecanografiat 
acompanyat d'una carta dirigida a J.Mª Trias Peitx datada a 
Montserrat el 1-IX-1964). 
 6- BATISTA I ROCA, J.Mª. Rapport du Délégué catalan Dr. J.Mª 
Batista i Roca au VIII Congrés de l'U.F.N.E. sur la persécution du 
peuple catalan. Innsbruck, 25-VI-1958, 7 p. (Mecanograf). 
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 7- BATISTA I ROCA, J.Mª. La Catalogne et les droits culturels des 
nationalités. Cambridge . Société Catalane d'études Internationales, 
Octubre 1960, 12 p. (Publicació nº7). 
 8- Barcelone possible capitale de l'O.N.U. [s.l.], [19..], 3 p. 
(Mecanograf). 
 9- BONET, Pere. Joaquin Maurin. [s.l.], [19..], 2 p. (Retall de 
premsa). 
 10- Franco i l'"operació Catalunya". Catalunya, 1960, 1 p. 
(Mecanograf). 
 11- A propòsit de la Santa Missió de Barcelona. Barcelona, 1961,    
1 p. (F.V.). 
 12- [Full volant signat pels demòcrates catalans dirigit als ciutadans 
de Catalunya incitant-los a no votar a les eleccions municipals del 27 
de novembre de 19..?]. [Catalunya], [19..]. 
 13- [Full volant editat amb motiu de l'onze de setembre de 1960]. 
[Catalunya], Setembre 1960. 
 14- Per a prendre'n nota. Pririneu Oriental, Juliol 1960, 1 p. (F.V.). 
 15- Als ciutadans del nostre Districte Tercer! Barcelona, Gener 
1961, 1 p. (F.V.). 
 16- [El pasado dia 23 de enero, festividad de San Raimundo de 
Peñafort ...G. [Barcelona], [196.], 1 p. (Mecanograf). 
 17- Als pares catalans que parlen en castellà als seus fills. 
[Barcelona], [196.], 1 p. (F.V.). 
 18- Carta oberta als Senyors J.M. Trias de Bes i Lluís Massot. 
Barcelona, 12-XII-1960, 2 p. 
 19- [Programa d'acció col.legial proposat per una candidatura per 
governar el Col.legi d'Advocats de Barcelona]. Barcelona, Desembre 
1960, 2 p. 
 20- Elecciones para cargos vacantes en la Junta de Gobierno del 
Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona convocadas para el dia 17 
de diciembre actual. Barcelona, 6-XII-1960, 2 p. 
 21- Castellar del Vallès, Sabadell, Santa Maria de Barberà, Sant 
Quirza. Raons locals de les desgràcies i localització de les zones 
afectades. [Barcelona], [1962], 6 p. (Mecanograf). 
 22- Informe sobre els plans d'urbanització d'algunes zones 
afectades. [Barcelona], [1962], p. (Mecanograf). 
 23- Projecte d'acció per al període transitori. [Barcelona], Gener 
1961, 1p. (Mecanograf). 
 24- Reprise des activités catalanes. [s.l.], Juny 1960, 8 p. 
(Intervanció de la delegació catalana al X Congrés de la U.F.L.E., 
Zuoz (Grissons) Suïssa; document mecanografiat). 
 25- Análisis del Decreto por el que se regulan las asociaciones de 
estudiantes (aparecido en el B.O.E. el 7-IV-1965). Barcelona, 20-IV-
1965, 6 p. (Mecanograf). 
 26- UNIVERSITARIS CRISTIANS. Nosaltres declarem. [Barcelona], 
F196.], 1p. (F.V.). 
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 27- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
EXECUTIU. Es possible posar fi a la dictadura del general Franco. 
[s.l.], 31-X-1960, 2 p. (F.V.). 
 28- PARTIT COMUNISTA D'ESPANYA. COMITE EXECUTIU. 
Declaración del partido comunista sobre el Decreto del 21 de 
septiembre. [Espanya], 2-X-1960, 2 p. (F.V.). 
 29- JOVENTUT DEMOCRATICA UNIVERSITARIA. [Els simptomes de 
descomposició del règim franquista ...]. [Barcelona], Febrer 1961,    
1 p. (F.V.). 
 30- UNIVERSITAT DE BARCELONA. FACULTAT DE CIENCIES 
ECONOMIQUES. Asuntos tratados en Cámara el dia 16 de marzo de 
1961. Boletín de Cámara de la Facultad de Ciencias Económicas 
Barcelona, (Març 1961), 2 p. (Mecanograf). 
 31- UNION ESPAÑOLA. El profesor Tierno Galván y la cátedra. Hoja 
Informativa [Madrid], (Octubre 1960), 3 p. (F.V. acompanyat d'una 
còpia mecanografiada). 
 32- TRIAS PEITX, J.Mª. Le peuple espaynol se réveille. Jeune 
République París, (Maig 1962) nº25, p.11-12. 
 33- [El dia 28 d'octubre eren detingudes a Barcelona 113 persones 
acusades de formar part de la Comissió Permanent de l'Assemblea 
de Catalunya ...]. [Barcelona], [197.], 2 p. (Retall de premsa). 
 34- [Terrassa, Les Fonts, Rubi, St. Adrià. Informació general]. 
[Barcelona], [1962], 5 p. (Mecanograf). 
 35- Bases militars USA a Catalunya. [s.l.], [19..]. (Document 
acompanyat de 4 mapes fets a mà). 
 36- ESPANYA. MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO. 
DELEGACION PROVINCIAL DE BARCELONA. [Expedient nº577 obert 
a la revista Destino per haver publicat un anunci en català]. 
Barcelona, 8-V-1963, 1 p. (Document acompanyat d'un document 
manuscrit explicant els fets). 
 37- ESPANYA. MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO. 
DELEGACION PROVINCIAL DE BARCELONA. Premios de literatura 
catalana 1963. [Barcelona], [1963], 1p. (Mecanograf). 
 38- [A la memòria del President Macià en el XXX Aniversari de la 
seva mortG. [Catalunya], Nadal 1963. (Felicitació de Nadal). 
 39- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITE 
EXECUTIU. Solidaritat de combat amb Astúries. Treball Barcelona, 
(Agost-Setembre 1963) nº248. 
 40- Xirinachs. FCatalunya], [197.]. Document mecanografiat 
incomplet). 
 41- Mundo Obrero Madrid : PCE. Comité Centrel, (Novembre 1963) 
nº18. 
 42- TRIAS PEITX, Josep Mª. Dues fites positives plantades en el 
camí cap els EEUU d'Europa. FFrança], 25-III-1977, 10p. (Fotocòpia 
d'un document manuscrit). 
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III- Sobre el conflicte religiós. 
 1-Missatge a l'episcopat catòlic mundial. Barcelona, Abril 1960, 6 p. 
(Document editat en català, castellà, anglès, francès i alemany). 
 2- Message des catholiques de Barcelone aux Pères du Concile. 
[s.l.], [1966], p. (F.V., traducció del texte original català). 
3- Informació privada als militants. Barcelona, Maig 1966, 15 p. 
Opuscle signat per diversos moviments i associacions religiosos 
catalans). 
 4- Els que posen l'església al servei del règim franquista. 
[Barcelona], [196.], 1 p. (Mecanograf). 
 5- ["Es causa fonamental d'inquietud en el nostre temps l'opressió 
sistemàtica de les característiques culturals i lingüístiques de les 
minories nacionals"]. Barcelona, Abril 1960, 2 p. (F.V.). 
 6- P.D. El pecat del silenci. Full Diocesà Barcelona, (8-XII-1963),     
1 p. (Mecanograf). 
 7- [Han examinat conjuntament la situació política, econòmica i 
social de nostre país a fons ...]. [Catalunya], [196.], 3 p. 
(Mecanograf). 
 8- LLIGA ESPIRITUAL DE LA MARE DE DEU DE MONTSERRAT. Als 
socis i amics. Barcelona, 7-VI-1963, 2 p. (Mecanogarf). 
 9- UNION NACIONAL DEL CLERO ESPAÑOL. Mensaje del clero, al 
Episcopado Español, lamentando el disentimiento del Magisterio 
Episcopal con las instrucciones Pontificias. Madrid, 1959, 1 p. (F.V.). 
 10- SANTAMARIA, CARLOS. Els catòlics a l'Espanya actual. 
[Catalunya], [196.], 1 p. (F.V. que reprodueix un article publicat a 
Pax Christi París, [19..]) nº80; còpia en castellà del mateix full 
volant). 
 11- CARDINAL PLA Y DANIEL, Enrique. Quand Jean XXIII-2 trafique 
la grace de Dieu ... [Montfermeil], [1959], 2 p. (Traducció francesa 
del document emès a Toledo el 25 de Juliol de 1959). 
 12- Espera y exige una respuesta. [País Basc], [19..], p. 
 13- Escrito presentado a los Exmos. Srs. Obispos de Vitoria, S. 
Sebastián, Bilbao y Pamplona con las firmas de 339 sacerdotes de 
dichas diócesis, el día 30 de mayo de 1960. FPaís Basc], [1960], p. 
 14- Un document inèdit. Enfin la vérité sur les évènements qui se 
sont déroulés à Barcelone les 11 et 1 mai 1966. La Relève [França], 
(1-10-1966), p.8-11. (Retall de premsa; document signat per 
diverses organitzacions cristianes). 
 15- Carta del Cardenal Primado al Ministro Secretario General del 
Movimiento. Toledo, 15-XI-1960, p. 
 16- La prensa diaria de Barcelona ha publicado el dia 21 de abril una 
nota fechada desde la ciudad del Vaticano ...]. [s.l.], [196.], 1 p. 
(Document mecanografiat acompanyat de les notes aparegudes a la 
premsa). 
 17- DECEYTO, José Mª. El papa habla de Franco. El Español Madrid, 
(5-XI-1960) nº622, p.3-7. (Retall de premsa). 
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 18- CANDIANI, Clara. FHistoire d%un livre qui ne devait pas 
paraitre. Les trois mots qui font peur à Franco: pronunciamiento, 
pretorianisme et guerre totalitaire ...]. [França], [196], 6 p. 
(Document mecanografiat acompanyat d'una carta de Carles Cardó, 
autor de l'article dirigida a Jean Cuttet de París). 
 19- ABADAL, Ramon de. El nostre Cardenal. Serra d'Or Barcelona, 
(Abril 1962) nº4, p.15-16. 
 20- XIRINACS, Lluís Mª. Un primer de maig de 1976. [Barcelona], 
[1976], 1 p. (F.V. acompanyat d'una còpia manuscrita de la 
traducció francesa). 
 21- XIRINACS, Lluís Mª. [30 abril 1976 au matin ...]. [Barcelona], 
[1976], 2 p. (F.V.). 
 22- XIRINACS, Lluís Mª. A un policia armat. Barcelona : Pax Christi, 
21-III-1976, 2 p. F.V.). 
 23- [Oriol Solé Sugranyes membre de l'ex-MIL]. [França], [1976],   
1 p. (F.V.). 
 24- L'homme des conflits: Lluís Mª Xirinacs. [Toulouse], [197.], 2 p. 
(F.V.). 
 25- [Lluís Mª Xirinacs est né à Barcelone en 1932 ...]. [França], 
[197.], 2 p. (Mecanograf).  
 26- Les catholiques d'Espagne aux catholiques du monde entier 
réunis à Budapest au pieds de Jesus, fils de Dieu. Que la paix soit 
avec vous! [s.l.], [19..]. (Document mecanografiat incomplet). 
 27- [TRIAS PEITX, Josep Mª]. Vatican II. [s.l.], [19..], 1 p. 
(Fotocòpia d'un document manuscrit). 
 
 IV- Documents incomplets i de difícil classificació. 
 
 
